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ABSTRAK
Fenomena yang terjadi di Desa Tebuwung Dukun Gresik pernikahan pada remaja
puteri masih banyak sehingga seringkali ditemukan terjadinya pertengkaran dalam
rumah tangga atau KDRT yang didasari karena pernikahan di usia muda. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui kesiapan menikah pada remaja puteri di Desa Tebuwung
Dukun Gresik.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi seluruh Remaja Puteri yang
sudah Menikah di Desa Tebuwung Dukun Gresik sebesar 20 responden dengan teknik
total sampling. Variabel penelitian ini adalah Kesiapan Menikah. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan editing, scoring ,coding, dan
tabulating. Analisis data dengan statistik deskriptif dengan bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan dari 20 responden didapatkan sebagian besar
(60%) tidak siap menikah dan hampir setengah (40%) siap menikah.
Remaja Puteri yang sudah menikah sebagian besar tidak siap. Oleh karena itu bagi
petugas kesehatan agar dapat memberikan konseling tentang usia ideal menikah serta
memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan di usia muda.
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